Antiga Sant Pere reconeix a Pere de Puig tots els drets que li pertanyen com a espòs seu by ,
A H C (ACJ) «12» Núm. 2 24 de febrer de 1290 (còpia del 1700) 
A N T I G A SANT P E R E R E C O N E I X A P E R E D E P U I G 
T O T S E L S D R E T S Q U E L I P E R T A N Y E N C O M A ESPÒS S E U 
TRADUCCIÓ PROPOSADA 
Sigui conegut per tothom que jo, Antiga, filla de Guillem de Sant Pere 
i Maria, la seva dona, de la parròquia de Sant Esteve de Castellar, et con-
cedeixo i et reconeixo a tu, Pere de Puig, el meu espòs, perquè vaig tenir 
i vaig rebre de tu com a dot, allò que em vas prometre en el moment del 
nostre casament: dos-cents sous corrents de Barcelona. A més, renunciant 
a quantitat excepcional no comptada ni rebuda, i a qualsevol engany, aquests 
dos-cents sous a tu i als teus us els atorgo per tal que els tingueu, els pos-
seïu i els recupereu sobretot el meu mas, anomenat de Sant Pere, que tinc 
a l'esmentada parròquia i en sóc propietària a través de Ròmia de Robira 
i el seu home, Pere. I també sobre un altre mas meu, anomenat Burriana, 
que tinc en franc alou a l'esmentada parròquia i sobre totes les seves per-
tinences, propietats i possessions i sobre totes les meves altres propietats 
mobles i immobles que jo les tinc per costum i que les tindré quan el se-
nyor me les doni. I tihgue'ls, posseeix-los i treballa'ls amb tot i ple dret a 
raó del teu casament en els dies sabuts, en vida teva amb mi. I sense mi 
amb dona o sense dona amb un fill o sense fill, i , fins i tot, sense vincle 
amb ningú, te'ls dono per tal que en facis la teva voluntat. Es més, si jo 
morís abans que tu, que cap dels nostres propers fills o altri et pugui fer 
fora de les meves esmentades propietats, fins i tot si prèviament et paguessin 
o et donessin tots els predits dos-cents sous, que tindràs amb fill i sense fill 
per tal que en facis la teva voluntat tal i com més amunt s'ha dit. E n aques-
tes, doncs, considera segur el dret i el domini, pel que fa als senyors i els 
seus, perquè a través d'ells jo les he tingut. 
L'acta d'aquest document es va fer el sisè dia després de les kalendes 
de març de l'any del Senyor mil dos-cents noranta. 
Signatura d'Antiga, l'esmentada, que aquest document firmo i lloo. 
Signatura de Ròmia de Robira. Signatura de Pere de Robira, el seu 
marit, els quals lloem i firmem les paraules que s'han dit a raó del nostre 
clar dret de domini. 
Testimonis d'aquest document són Jaume de Vall, Berenguer de Boa-
della, Pere de Rovira i Arnau Llop. 
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Visió històrica dels Juliana a través de la documentació escrita: 1500-1700 
C A R A C T E R I O L O G I A DIPLOMÀTICA INTERNA 
1. Protocol 
d) Fórmula protocolària: Sit omnibus notum quod... 
b) Intitulació: Ego, Antiga, filia Guillelmi... 
2. Text 
d) Preàmbul: Descripció dels parentius d'Antiga de Puig. 
b) Disposició. 
• Reconeixement de l'espòs. 
• Testimoniatge del compliment del dot de casament que s'havia pro-
mès a la família d'Antiga per part del seu marit. 
• Lliurament de les possessions d'Antiga al seu espòs. 
• Enumeració de les possessions. 
3. Escatocol 
d) Data. 
b) Signatura d'Antiga de Puig. 
c) Signatura dels senyors que acrediten l'acta. 
d) Signatura dels testimonis. 
4. Buidatge toponímic i onomàstic 
TOPÒNIMS ANTROPÒNIMS 
Barcelona BOADELLA, Berenguer de 
Mas Burriana 
Mas Sant Pere 
Sant Esteve de Castellar 
LLOP, Arnau 
PUIG, Antiga de 
PUIG, Pere de 
ROBIRA, Pere 
ROBIRA, Ròmia 
SANT PERE, Marta 
(dona de Pere Sant Pere) 
SANT PERE, Pere 
VALL, Jaume de 
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